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RESUMEN 
 
La presente memoria trata la responsabilidad civil del abogado en el 
ejercicio de su profesión, para ello se analizó la doctrina y la jurisprudencia con 
el objeto de elaborar una teoría de la responsabilidad del profesional, se ha 
descompuesto la responsabilidad civil del profesional y se analizaron áreas de 
interés, como los recursos que puede interponer el cliente contra el abogado 
negligente y las tendencias que se han dado en nuestro país en los últimos 
años, especial referencia he hecho del proyecto de ley sobre conducta 
ministerial de los abogados, procuradores y tribunales competentes para 
conocer de sus infracciones, proyecto que de ser aprobado complementaría la 
legislación vigente respecto al tema, además se analizó la contratación de 
seguros por parte del abogado para no poner en riesgo su estabilidad 
económica y la de su familia en el caso de que haya cometido una impericia o 
negligencia. 
 
